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El uso de estrategias didácticas y de aprendizaje, ayudan a mejorar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, las estrategias usadas tanto por los docentes 
como los estudiantes, son muy importantes, estas estrategias didácticas como de 
aprendizaje, se desarrollan a lo largo de los procesos cognitivos. Debe ser 
continuo, consciente. El presente estudio de investigación, se realizó con el 
objetivo, de determinar el nivel de las estrategias didácticas de la enseñanza de la 
Contabilidad básica en los estudiantes del I ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Privado SISE – Comas 2016. La hipótesis general de la investigación 
es la siguiente: Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas con 
el aprendizaje de la contabilidad básica en los estudiantes del I ciclo de la carrera 
de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. Las 
variables estudiadas son: La Estrategias didácticas (Estrategias de la planificación, 
Estrategias de ejecución y Estrategias de evaluación) y el Aprendizaje. El nivel de 
la investigación es descriptivo – correlacional. La presente investigación 
corresponde a un diseño No- Experimental. La investigación es No Experimental, 
dado que se observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 
después analizarlos. 
Finalmente, y de acuerdo a la contratación de hipótesis se comprobó que existe 
relación directa entre las estrategias didácticas con el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los estudiantes del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016, en cuanto que P valor es 0.00 
menor que 0.05, siendo el Ro de Spearman de 0.564. 
 







The use of didactic and learning strategies, help to improve the teaching-
learning process, the strategies used by both teachers and students, are very 
important, these didactic and learning strategies are developed along the cognitive 
processes. It must be continuous, conscious. The present research study was 
carried out with the objective of determining the level of didactic strategies of 
basic accounting teaching in students of the 1st cycle of the SISE - Comas 2016 
Private Higher Technological Institute. The general hypothesis of the research is 
the following: There is a significant relationship between the didactic strategies 
and the learning of basic accounting in the students of the I cycle of the accounting 
career of the Higher Institute of Technology SISE Comas, 2016. The studied 
variables are: The didactic strategies (Strategies of the Planning, implementation 
strategies and evaluation strategies) and learning. The level of research is 
descriptive - correlational. The present research corresponds to a Non-
Experimental design. The research is Non-Experimental, given that we observe the 
phenomena as they occur in their natural context and then analyze them. Finally, 
and according to the hypothesis contracting, it was verified that there is a direct 
relationship between the didactic strategies and the learning of the basic 
accounting in the students of the I cycle of the accounting career of the Higher 
Institute of Technology SISE Comas, 2016, P value is 0.00 less than 0.05, 
Spearman Ro being 0.564. 
 








La efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje está estrechamente asociada 
al sistema de apoyo y de recursos pedagógicos involucrados en el hecho educativo. Esta 
efectividad generalmente es comparada y reflejada en el rendimiento académico 
estudiantil, el cual es determinado por un conjunto de aspectos tales como esfuerzo, 
competencias, intensidad de estudio, medio relacional, entre otras. Dicho rendimiento es 
un indicador que permite medir y evaluar la gestión en las instituciones educativas, por 
ello, es indispensable prestar atención a la evolución de estos indicadores, tanto por 
docente, como por los entes rectores de las instituciones de educación superior. 
(Bermúdez, et al, 2006) 
Tomando en consideración lo antes expuesto, se convierte en tarea primordial de 
las instituciones educativas, entre ellas las instituciones de educación superior, como 
corresponsable de velar este proceso, ejercer controles sobre el récord académico de los 
estudiantes para conocer las estrategias de aprendizaje que son llevadas a la práctica tanto 
por estudiantes como docentes y cómo la institución está realizando el debido seguimiento 
que tiene pertinencia con el desempeño académico de los estudiantes. 
Desde esta óptica, cualquier intención para encontrar las causas que inciden en la situación 
del bajo rendimiento y las propuestas para solventar tal situación, ya no puede reducirse 
sólo a enseñar conocimientos o posibilidades a aprender, sino también debe permitir el 
aprender a aprender, por lo que afirma la UNESCO (2005) que los procesos efectivos de 
enseñanza y aprendizaje comprenden estrategias, tiempo que los estudiantes dedican al 
aprendizaje, método de evaluación empleados por el docente y autoevaluaciones del 






En los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula y que forman parte de la 
práctica docente, es posible descubrir nuevas formas, herramientas, estrategias que nos 
permitan alcanzar mejores resultados académicos en los estudiantes. Es evidente la 
influencia de las estrategias didácticas que se utilizan para el desarrollo de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Esta debe reunir características pedagógicas a través del 
desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje orientadas a activar los conocimientos 
preexistentes de los estudiantes, y llegar a un proceso de asimilación y acomodación como 
Piaget lo plantea dentro de la teoría psicogenética del desarrollo cognitivo de los 
estudiantes. 
La investigación incluye cinco capítulos: el capítulo I, comprende: Planteamiento 
del Estudio; en el que se integra la Fundamentación o Formulación del Problema; 
Identificación y Clasificación de las Variables. En el capítulo II, detallamos: Marco 
Teórico; se describen los Antecedentes de la Investigación; Bases Teóricas; Definición 
Conceptual de Términos; en el capítulo III definimos a las variables en estudio 
definiéndolas conceptualmente como operativamente, se realizó la operacionalización de 
las variables, capítulo IV, que involucra, la Metodología de la Investigación, 
comprendiendo la tipificación de la Investigación; Estrategia para la prueba de la 
Hipótesis; Muestra e Instrumento de Recolección de Datos. 
Asimismo, en el capítulo V se tiene en consideración el Trabajo de Campo y 
Proceso de Contraste de la Hipótesis, se efectúa la Presentación, Análisis e Interpretación 
de Datos; Proceso de Prueba de Hipótesis; Discusión de los Resultados y Adopción de la 
discusión. 
Finalmente se dan a conocer las conclusiones y planteamos las recomendaciones 





Además, se da a conocer la bibliografía consultada, tanto referida al tema, así como a la 
metodología de la investigación. Con los anexos se adjuntan el cuadro de consistencia, el 







Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
Al hacer referencia a las estrategias de aprendizaje no sólo estamos contemplando la 
vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que vamos más allá de los aspectos considerados 
estrictamente cognitivos, para incorporar elementos directamente vinculados tanto con la 
disposición y motivación del estudiante como con las actividades de planificación, 
dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. Por 
tanto, aunque el hablar de estrategias suele ser sinónimo de cómo aprender, también es 
verdad que las razones, intenciones y motivos son los de guiar el aprendizaje de los 
estudiantes, logrando la consecución de sus objetivos y mejorando sus aprendizajes, a lo 
largo de su formación profesional. 
 En mi experiencia profesional, con los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado SISE- Comas,  he podido observar que los estudiantes y profesores 
tienen poco conocimiento del uso de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, también he 
podido observar que el porcentaje de estudiantes desaprobados es elevado al finalizar cada 
semestre, especialmente en las asignaturas de  matemáticas y otros cursos, lo cual conlleva 
a la frustración de los mismos en la consecución de su formación profesional; ocasionando 
pérdida económica y del tiempo, afectando al desarrollo personal del estudiante y el 
progreso de nuestro país. 
 Por estas razones el presente trabajo de investigación, busca identificar el nivel de 
uso de las estrategias didácticas de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Privado 







1.2. Formulación del problema 
De acuerdo a lo expuesto, planteamos los siguientes problemas, objeto de la presente 
investigación. Seguidamente tenemos el problema general. 
1.2.1. Problema general 
¿Las estrategias didácticas se relacionan con el aprendizaje de la contabilidad 
básica en los estudiantes del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto 
Superior Tecnológico SISE Comas, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Existe relación entre la estrategia de planificación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016? 
¿Existe relación entre la estrategia de ejecución y el aprendizaje de la contabilidad 
básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 2016? 
¿En qué nivel se relaciona la estrategia de evaluación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los estudiantes del I ciclo de la carrera de contabilidad del 








1.3.2. Objetivos específicos 
Calcular el nivel de relación entre las estrategias de planificación y el aprendizaje 
de la contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
Determinar el nivel de relación entre la estrategia de ejecución y el aprendizaje de 
la contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
Calcular el nivel de relación entre la estrategia de evaluación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos ha permitido conocer mejor el 
estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con 
mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las estrategias didácticas 
empleadas por los docentes y el aprendizaje de contabilidad básica en la muestra objeto de 
estudio. Del mismo modo valorar los aportes del presente trabajo, que se apoya en las 
bases teóricas y metodológicas de la investigación educacional, y demuestra la importancia 
de las estrategias didácticas empleadas por los estudiantes en la mejora de los aprendizajes.  
A nivel metodológico, la investigación servirá para orientar metodologías 
apropiadas de calidad educativa, teniendo en cuenta las habilidades y estilos de gestión por 
parte de los directivos. 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de las 
estrategias didácticas empleadas por los estudiantes y la influencia que tiene ella en el 





acción pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por 
ende, el rendimiento educativo del alumnado en general, hecho que sin lugar a dudas 
redunda en el beneficio de las instituciones educativas. 
En cuanto la importancia social el presente trabajo de investigación es importante, 
porque responde a las reales necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual 
enfrenta, dado que proporciona elementos de juicio útiles, los cuales constituyen referentes 
importantes para un óptimo empleo de las estrategias didácticas y un factor estratégico en 
el mejoramiento de  del aprendizaje de los alumnos y alumnas en el desarrollo de la 
inteligencia y, por ende, en la mejora de la calidad del servicio educativo. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas son: 
En general: En el presente estudio se tratará de teorizar de cómo se relaciona las 
estrategias didácticas y el aprendizaje, tema sobre el cual no se ha investigado mucho, pero 
se quiere ampliar en otros contextos como en este caso. Aquí se tratará de describir las 
estrategias didácticas como uno de los factores que se relacionan con la calidad educativa. 
En cuanto a la factibilidad: La realización del estudio entrañará dificultades y 
restricciones en cuanto a la obtención del material bibliográfico necesario para el análisis, 
principalmente de las universidades particulares. También tendrá restricciones en cuanto al 
acceso a la muestra para la obtención de datos para el análisis respectivo, debido a que los 
docentes pueden no estar dispuestos a colaborar con la aplicación de los instrumentos. 
En cuanto a la generalización de los resultados: El hecho de que los resultados de la 
investigación estarán basados sólo en el estudio analítico de la muestra seleccionada, hace 






En cuanto al análisis e interpretación de los resultados: En el análisis e 
interpretación de los resultados, estarán basados solo en los resultados arrojados en el 





























2.1   Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales 
Los antecedentes de la presente investigación ha sido materia de lectura de varias 
tesis; y que a continuación damos a conocer y algunos trabajos de investigación vinculados 
con la gestión educativa. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Alberto, R., (2010). En su Tesis para optar el grado Doctor, titulada El desempeño 
docente y el rendimiento académico, realiza un estudio descriptivo, comparativo, con la 
finalidad de determinar la relación existente entre el nivel de desempeño docente y el nivel 
de rendimiento académico en formación especializada de los estudiantes de la especialidad 
de matemáticas y física de las facultades de educación de la universidad de la sierra central 
del Perú. 
La muestra de estudio está formada por 212 alumnos y 29 docentes. Los resultados 
encontrados muestran que el desempeño de los docentes de la muestra de estudio, es en 
promedio buena, del mismo modo, el rendimiento académico de los estudiantes en 
promedio es deficiente, Asimismo se comprueba que existe una alta correlación entre los 
conocimientos del alumnado y el rendimiento académico, además, el desempeño docente 
se relaciona significativamente con el rendimiento académico en formación especializada 
de los estudiantes 
Barrios T., (2009). En su tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación, titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y Comprensión de 
lectura, realiza una investigación descriptiva, con el objetivo de establecer la relación que 





estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 161 estudiantes de ambos sexos del 
primer ciclo matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el muestreo 
probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de los datos 
permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de 
aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación 
de la información, apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de 
Comprensión Lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se observa que: 
No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la información con la 
comprensión lectora. 
Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con la 
comprensión lectora. 
No existe relación entre la estrategia de aprendizaje recuperación de la información con la 
comprensión lectora. 
Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información con la 
comprensión lectora. 
Domínguez B., (1999). En su tesis para optar el grado de Magíster, titulada El 
desempeño docente, las metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos, realiza 
un estudio descriptivo explicativo con la finalidad de identificar los efectos que producen 
en el rendimiento académico de los alumnos del ciclo básico, el desempeño docente y los 
métodos didácticos que se emplean en el proceso enseñanza aprendizaje de la escuela 
profesional de obstetricia de la facultad de medicina, de la Universidad Nacional Mayor de 





La muestra de estudio estuvo conformada de 320 sujetos. Los resultados encontrados 
permiten evidenciar que el desempeño docente y los métodos didácticos influyen 
positivamente en el rendimiento académico de los alumnos.  
Rodríguez, M. (2008).  En su tesis  para optar el grado académico de Magíster en 
ciencias de la educación, en la mención de docencia universitaria, titulada Las estrategias 
cognitivas en el desarrollo del pensamiento crítico, realiza un estudio descriptivo, 
correlacional de corte transversal, con la finalidad de Establecer la relación existente entre 
las estrategias cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico  en  los alumnos de la 
especialidad de Biología, Química y Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación   "Enrique Guzmán y Valle".  La Cantuta -2008. La muestra estuvo 
constituida por 205 sujetos, pertenecientes a la especialidad Biología, Química, Física de la 
Facultad de Ciencias. El tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estratificado, 
proporcional. 
Los resultados encontrados permiten evidenciar que en la muestra objeto de estudio 
en la presente investigación el 51% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta 
a su percepción sobre las estrategias cognitivas, asimismo, en cuanto al pensamiento 
crítico el 53% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción 
sobre el pensamiento crítico. Además, se comprueba que existe una correlación moderada 
entre las Estrategias de adquisición de información y el Pensamiento Crítico, la cual se 
expresa en un 56%. Asimismo, todas las dimensiones de las estrategias cognitivas 
(Estrategias de codificación de información, Estrategias de recuperación de información, 
Estrategias de apoyo de información).  Están relacionadas con el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
Zúñiga, H., Contreras, J., Torres J., Yáñez P., Inostroza M., Ñancupán S., (2004), 





Hábitos de Estudio y Rendimiento Escolar en estudiantes de 6º año básico del Colegio 
Sagrada Familia de Villarrica, con el fin de establecer la relación de los hábitos de 
estudios con el rendimiento escolar durante las labores lectivas y su formación educativa. 
El instrumento utilizado para el acopio de información, consistió en un Test de José 
Bernardo Carrasco: (1998), con una batería de 56 preguntas cerradas distribuidas en seis 
ítems diferentes, al término de su aplicación, los resultados arrojaron que sí, el buen 
rendimiento escolar está correlacionado con la presencia y la óptima calidad de los Hábitos 
de Estudio. Concluyeron que, en la Institución Educativa Sagrada Familia de Villarrica, los 
alumnos tienen, buenos hábitos de estudio en un porcentaje del 61.3 %; tienen malos 
hábitos de estudio: 23.5 % y estudian de algún modo: 15.2%. 
2.1.2   Antecedentes internacionales 
González, S. (2011). En su investigación sobre Las estrategias de recuperación de 
información y rendimiento en estudiantes de secundaria, con la finalidad de estudiar si 
existe relación entre el uso de estrategias de recuperación de la información y el 
rendimiento académico en alumnos de educación secundaria. Los alumnos estaban 
matriculados en centros públicos y privados concertados, pertenecientes a la ciudad de 
Ourense y, en segundo lugar, estudiar si el uso de estas estrategias se ve influida por la 
edad, curso académico o género. Para la recogida de datos utilizó la escala de estrategias 
de recuperación del cuestionario ACRA, que fue aplicada a 602 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria. También se recogieron datos de sus calificaciones en cada 
asignatura a final de curso. Los resultados de la investigación muestran correlaciones 
significativas y positivas entre el uso de las estrategias de recuperación (búsqueda de 
codificaciones, búsqueda de indicios, planificación de respuesta y generación de respuesta 






Fermín (20109), Venezuela, llevó a cabo el estudio titulado Relación entre hábitos 
de estudio y rendimiento estudiantil en alumnos de la tercera etapa de educación básica 
del CEAPUCV, con el fin de establecer la relación entre los hábitos de estudios y el 
rendimiento estudiantil en los alumnos durante los periodos 2003 y 2004 llegando a la 
siguiente conclusión: que los alumnos con mayor presencia de hábitos de estudios tienen 
mayor rendimiento académico y viceversa. El estudio utilizó las variables: falta de hábitos 
de estudios, el tiempo, lectura, tomar notas y hacer bosquejos. 
Ramos García (2009) realizó la investigación Hábitos de estudios y su influencia en 
el rendimiento escolar, en Valencia - España, en una muestra de escolares de la segunda 
etapa de educación básica; llegando a la conclusión que los hábitos de estudio tienen 
influencias positivas para un mejor rendimiento escolar sobre todo el método de estudio 
para las distintas asignaturas, la distribución y planificación de materias y tiempo 
disponible. El estudio contempla que entre las dificultades para el estudio que están más 
asociadas con los rendimientos bajos son: la falta de voluntad, dificultades intelectuales, 
actitud negativa, falta de tiempo y problemas personales. Algunas actividades, como el 
jugar o ver la televisión son más frecuentes entre los alumnos con rendimientos altos que 
aquellos de rendimientos bajos, no es excesivamente negativa. 
Martínez de Galaviz, L., (2003). En su tesis para optar el título profesional de 
Licenciado en Educación Integral, titulada Estrategias meta lectoras, realiza un estudio de 
tipo descriptivo con la finalidad de determinar el grado de conocimientos que los alumnos 
poseen sobre las estrategias meta lectoras y la importancia que da a las mismas, en los 
alumnos de sexto grado, sección A de la Unidad Básica “Diego de Losada, ubicada en 
Monte Piedad, Municipio Libertador. Caracas. Venezuela.  
La muestra de trabajo estuvo conformada por 26 alumnos, seleccionados por el tipo 





tienen dificultades para definir la comprensión lectora, la gran mayoría no emplea 
estrategias meta lectoras y los que las emplean se limitan a releer el texto. Asimismo, el 
autor menciona que los alumnos están conscientes de la importancia que tiene el dominar 
estas competencias, lo que hace pensar con optimismo en cuanto a la actitud que puedan 
tener al aprendizaje de estrategias.    
 
2.2   Bases teóricas 
2.2.1 Estrategias didácticas  
Metodologías 
El docente en la ejecución de su clase puede utilizar diversas metodologías para el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. Se entiende por metodología a la “integración y la 
armonía de un método, o modo de pensar para planificar el estudio, y de unas técnicas o 
formas de actuar para que logre el conocimiento que se ha planificado”. (Hernández Díaz, 
Fabio. “Metodología del estudio ¿Cómo estudiar con rapidez y eficacia? página 5) 
Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el propósito de dirigir el 
aprendizaje del alumno.  
Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El objetivo del 
profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita generalizar y 
resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende, es necesario que 
siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el 
camino que lo conduzca a su objetivo.  
Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia tiene sus propios 
problemas y por ende sus propias necesidades en donde será preciso emplear aquellas 





específicos. En la metodología activa el alumno es el protagonista de la acción educativa, 
se busca involucrarlo en su propio aprendizaje. 
Esto implica estar atento a sus necesidades e intereses y hacer uso de su tendencia 
al juego y a la curiosidad para la realización del trabajo escolar. 
El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para 
lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos 
que el hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad.  
El método no se inventa depende del objeto de la investigación. Los sabios cuyas 
investigaciones fueron coronadas con éxito tuvieron el cuidado de denotar los pasos 
recorridos y los medios que llevaron a los resultados. Otro después de ellos analizó tales 
procesos y justificaron la eficacia de ellos mismos. 
Clasificación de la Metodología 
Metodología pasiva Metodología activa 
Profesor enseña. Todos aprenden y todos enseñan. 
El profesor centro de la educación. Centro de la educación: el alumno. 
Transmitir conocimientos. Generar conocimientos. 
Todo se da hecho al alumno. Creatividad. 
Saber para tener una profesión. Aprender a vivir. 
Quién sabe es el profesor. El profesor sabe dónde saben más. 
Educación para saber. Educación para aprender a aprender. 
Educación para hacer cosas. Educación para ser persona. 
Sobresalir en la masa. Educar líderes para la sociedad. 
Autoritarismo y mano dura. Participación y motivación. 
Educación para una etapa de la vida. Educación a lo largo de toda la vida. 
 
Métodos de la enseñanza 
Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje 
del alumno hacia determinados objetivos. 
Existen diversos métodos de enseñanza entre ellos tenemos:  





Son aquellos que permiten la conducción del aprendizaje de cada alumno de acuerdo con 
sus propias peculiaridades manifestados por sus capacidades, preferencias, nivel de 
desarrollo, interés. 
Principales métodos activos individualizados 
Método para la solución creativa de problemas. - 
Según E. Paúl Torrance, en los últimos años han sido desarrollados una serie de 
métodos en busca de solucionar “CREATIVAMENTE” los diversos problemas que se 
presentan a diario. Su aplicación las posibilidades creativas para enfrentar situaciones 
difíciles. 
-El sociodrama como Método de Solución Creativa de Problemas. - 
Origen. - El sociodrama, puesto seriamente en práctica representa un medio creativo 
excelente para solucionar diversos problemas. Nace como método en Estados Unidos 
cuando J.G. MORENO publica su obra titulada “PSYCHODRAMA”, volumen I en el año 
1946. (TORRANCE E. PAÚL Y MAYERS:” La enseñanza creativa”.Pág.81-130.) 
El socio drama consiste en que varios alumnos representen diferentes roles sociales, 
económicos, políticos, cualquier tipo de oficios o busquen solución a diferentes tipos de 
problemas simulando diferentes ocupaciones individuales y colectivas. 
Método Dialéctico. - 
-Origen. - Como su nombre lo indica por el año 1867 junto con la dialéctica, ciencia que 
describe y explica las leyes generales del desarrollo y devenir de la naturaleza, la sociedad 
y el pensamiento humano a base de las contradicciones según su autor, Carlos Marx, 
(Marx, Carlos. Citado por Núñez Carlos en su obra “Educar para transformar, transformar 






El método dialéctico tiene la categoría, profundidad y complejidad similar al Método 
Científico, por lo tanto, sus procedimientos son generalísimos y amplios. Por esta razón 
cuando se quiere en una sesión de aprendizaje hay que utilizar pasos sencillos, manejables 
y claros, tal como nos sugiere Carlos Núñez (5). 
 Sin embargo, veamos sus tres grandes procedimientos: 
 PRACTICA: punto de partida. 
 TEORIZACION: proceso de reflexión profunda. 
 PRACTICA: campo de acción o regreso. 
B. -   Métodos activos colectivizados 
Métodos de grupos de estudio. - 
Es un conjunto de procedimientos que propician el aprendizaje de los alumnos, 
alternando sus actividades libres con las de estudio y las de contacto directo con el 
profesor 
Método de estudio dirigido. - 
Se puede concebir en dos sentidos, como simple actividad del alumno y como 
método de dirección del aprendizaje. 
Como simple actividad del alumno. - 
Consiste a este para que estudie los temas ya desarrollados o de aquellos para los 
cuales está suficientemente preparado, lo hace para fijar sus ideas o para la evaluación. 
Este estudio queda en lo que el alumno lee, toma sus notas y las aprende; pero no le 
interesa el trabajo socializado. 
El estudio como método de la dirección del aprendizaje. - 
Se emplea para dirigir el aprendizaje de nuevos temas, de nuevas investigaciones, 





complementado con la actividad de todo el grupo y luego de toda la sección, quienes 
elaboran las conclusiones generales. 
Método de pequeño grupo de discusión. - 
Es una técnica grupal donde un grupo reducido de personas trata un tema o 
problema en discusión libre e informal, conducido por un coordinador. 
Características. - 
El grupo puede estar formado entre cinco y veinte miembros. 
Se reúne para intercambiar ideas sobre un tema de manera informal 
La discusión se centra en el objetivo que se persigue. 
El grupo designa un coordinador para conducir la discusión. 
No existe coacción por ningún miembro del grupo. 
Método del TANDEM. - 
Este método fomenta una relación social positiva, pues, produce un intercambio de 
la motivación del alumno y permite desarrollarse en las tareas del proceso de aprendizaje. 
Características: 
Tándem homogéneo o equivalente. - 
Genera relación de confianza. 
Hay intercambio de funciones. 
Facilita el aprendizaje por descubrimiento. 
Mejora las habilidades sociales. 
Apto para juegos pedagógicos (crucigramas, etc.) por que produce diversión. 
Tándem heterogéneo o diferencial. - 
La pareja difiere en habilidades o avances de aprendizaje. 
No hay cambios de funciones. 





Método de Juego de Roles. - 
Un juego de rol es, como su propio nombre indica, un juego de “roles”, “papeles”. 
Cada jugador asume la identidad de un personaje ficticio y usando la imaginación lo 
mueve por un mundo que no existe en busca de ciertos objetivos. Ninguna de las acciones 
que efectúan los personajes en la ficción se representa en la realidad. 
Todos hemos jugado a algo así ¿Verdad? ¿Quién no ha sido de niño un pirata, un 
caballero, un astronauta…?   Jugar al rol es como escribir un libro entre muchos. Cada uno 
pone su granito de arena a la historia hasta crear un relato único. 
Técnicas de enseñanza 
Técnica del Panel. -Es una técnica donde un grupo de expertos discuten un tema en 
forma de diálogo o conversación ante el grupo o auditorio, intercambiando opiniones sobre 
el mismo. 
Técnica de Entrevista o Consulta Pública. - Consiste en interrogar a un experto por 
un miembro del grupo sobre un tema determinado y ante varios asistentes o espectadores. 
Técnica del Diálogo o Debate en Público. - Es una técnica en la cual dos personas 
capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un auditorio sobre un tópico 
siguiendo un esquema previsto. 
Técnica de Entrevista Colectiva. - La Entrevista Colectiva es una técnica grupal 
donde un equipo de miembros elegidos por el grupo interroga a un experto ante un 
auditórium sobre un tema de interés, previamente establecido. 
Técnica de Phillips”66”. - El Phillips “66” es una técnica grupal done un grupo 
grande de personas se divide en sub-grupos de seis, para discutir durante seis minutos un 







Técnica del Cuchicheo. - El Cuchicheo es una técnica grupal donde los miembros 
de un grupo dialogan simultáneamente de a dos para discutir un tema o problema del 
momento. 
Técnica de la Clínica del Rumor. - La Clínica del Rumor es una técnica y una 
experiencia de grupo mediante la cual se demuestra cómo se crean los rumores y se 
distorsiona la realidad a través de testimonios sucesivos. 
Técnica del Foro. - El Foro es una técnica grupal donde un grupo en su totalidad 
discute un tema, hecho o problema conducido por un coordinador. 
Técnica Torbellino de Ideas. - Es una técnica grupal mediante la cual los 
integrantes de un grupo reducido proponen, exponen, con libertad, sus ideas sobre la 
solución de un problema, en forma original o nueva. 
Teorías científicas acerca del estilo de enseñanza del profesor 
El constructivismo: 
El rol del docente es acompañar al educando en el desarrollo de los conocimientos, 
promover una atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza para el aprendiz. Es un 
facilitador, respeta las estrategias de conocimiento del educando, los errores que se 
suceden a la aproximación, a la construcción de conocimientos acordados y sabe hacer uso 
de ellos para profundizar en el aprendizaje. No usa recompensa ni castigo. 
El enfoque sociocultural: 
El rol del docente debe ser de un experto que guíe y mediatice los saberes 
socioculturales con los procesos de internalización subyacentes a la adquisición de los 
conocimientos por parte del alumno. 
El desarrollo humano ocurre de afuera hacia adentro por medio de la 
internalización de procesos inter psicológicos. Al principio su rol es muy directivo, 





El cognitivismo cibernético y conexionista: 
El rol del docente es ser un mediador del aprendizaje. El proceso de mediación está 
constituido por una serie sistemática secuencial de la instrucción previamente preparada 
como formalizada y categorizada para incidir metodológicamente en el desarrollo de los 
procesos cognitivos y en la modificabilidad cognitiva e intelectual del educando.   
El conductismo: 
Su más importante legado consiste en sus aportaciones científicas sobre el 
comportamiento humano, en sus esfuerzos por resolver problemas relacionados con la 
conducta humana, que si bien no pueden solucionarse totalmente a base de “premio-
castigo” nos enseña que los usos de refuerzos pueden fortalecer conductas apropiadas, y su 
desuso debilitar las no deseadas. Las calificaciones, recompensas y castigos son también 
aportaciones de esta teoría. Conocimientos memorísticos que suponen niveles primarios de 
comprensión pueden ser aprendidos eficazmente mediante prácticas conductistas. 
Estrategias cognitivas 
Son las habilidades facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 
directamente sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y 
guardando información en la memoria, para posteriormente, poder recuperarla y utilizarla 
dónde, cuándo y cómo convenga. En general, son las siguientes: 
1. Atención: exploración, fragmentación, selección y contra distractoras. 
2. subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, gráfico, redes, esquemas y 
mapas conceptuales. A través del manejo del lenguaje oral y escrito (velocidad, exactitud, 
comprensión). 






4. Memorización/ Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): codificación y 
generación de respuestas. Como ejemplo clásico y básico, el método 3R: Leer, recitar y 
revisar (read, recite, review).  
Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas capacidades 
intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos al 
hacer algo. Estas habilidades son, las obreras del conocimiento. Pueden ser numerosas, 
variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las distintas áreas de conocimientos y 
cuya actividad específica se ve afectada por multitud de factores que dependen de la 
materia, de la tarea, de las actitudes y de las variables de contexto donde tienen lugar. 
Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selección, organización y disposición 
de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo. 
1º) Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir en la atención y 
en el proceso de codificación en la memoria de trabajo (a corto plazo), facilitando un nivel 
de comprensión superficial. 
 2º) Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión más profunda de los 
contenidos de los aprendizajes, posibilitando una conexión entre la nueva información y la 
previa, ayudando a su almacenamiento en la memoria a largo plazo, para conseguir 
aprendizajes significativos. 
3º) Estrategias de organización, que permiten seleccionar la información adecuada y la 
construcción de conexiones entre los elementos de la información que va a ser aprendida, 
lo que fomenta el análisis, la síntesis, la inferencia y la anticipación ante las nuevas 









Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente 
elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su 
curso. 
Constituyen componentes de la estrategia didáctica: 
-El tipo de persona, de Sociedad y de Cultura de la institución educativa: Misión. 
-La estructura curricular. 
-Las posibilidades cognitivas de los alumnos. 










Figura 1. Estrategias didácticas 
Pueden ser de diferentes tipos: Las de enseñanza (perspectiva del profesor) y las de 
aprendizaje (perspectiva del alumno).  
Estrategias de enseñanza (impuestas): Son el conjunto de actividades, técnicas y medios 
que el profesor o asesor planifica de acuerdo con las necesidades de la población a la cual 
van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto 





Algunos ejemplos que se utilizan para la adquisición de aprendizajes significativos 
son los siguientes: Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje por proyectos, 
Elaboración de resumen, revisión de ilustraciones, analogías, Preguntas intercaladas, 
Mapas conceptuales y redes semánticas y por último el uso de estructuras textuales por 
sólo mencionar algunas. 
Estrategias de aprendizaje (inducidas): Es un procedimiento (conjunto de pasos o 
habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas 
(Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991). 
2.2.2. Aprendizajes 
Al revisar las aportaciones más relevantes sobre el tema de las estrategias de 
aprendizaje nos encontramos con una amplia gama de definiciones que reflejan la 
diversidad existente a la hora de delimitar este concepto. De todas formas, veamos la 
disparidad de criterios para decidir qué son las estrategias de aprendizaje. Esta diversidad 
de criterios lleva consigo la existencia de ciertos elementos en común en torno a las 
características esenciales de las estrategias de aprendizaje, coincidiendo así los autores más 
representativos en este campo. 
Según Winstein y Mayer, las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 
«conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención 
de influir en su proceso de codificación». De la misma forma, Dansereau y, también, 
Nisbet y Shucksmith las definen como «secuencias integradas de procedimientos o 
actividades», que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 
utilización de la información. 
Para MONEREO, C. (2000), las estrategias de aprendizaje son «procesos de toma 





manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción». 
Para otros autores, las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos 
o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los 
procedimientos específicos, dentro de esa secuencia, se denominan tácticas de aprendizaje.  
En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 
diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje. 
De acuerdo con Beltrán, las definiciones expuestas ponen de relieve dos notas 
importantes a la hora de precisar el concepto de estrategia. 
a) En primer lugar, se trata de actividades u operaciones mentales que realiza el 
estudiante para mejorar su aprendizaje. 
b) En segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional, es decir, tiene un 
propósito e implican, por tanto, un plan de acción. En consecuencia, los rasgos esenciales 
que aparecen incluidos en la mayor parte de las definiciones sobre estrategias son los 
siguientes: 
Son acciones que parten de la iniciativa del alumno, 
Están constituidas por una secuencia de actividades, 
Se encuentran controladas por el sujeto que aprende, y 
Son, generalmente, deliberadas y planificadas por el propio estudiante. 
A partir de estas definiciones, se puede afirmar que las estrategias implican una secuencia 
de actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; 
que tienen un carácter consciente e intencional en el que están implicados procesos de 







Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
Para efectos del presente estudio optamos por la clasificación que establece Román y 
Gallego: 
1. Estrategias de adquisición de información, 
2. estrategias de codificación de información, 
3. estrategias de recuperación de información, 
4. estrategias de apoyo al procesamiento de la información. 
El estudio de caso es una metodología cualitativa descriptiva la cual se emplea 
como una herramienta para estudiar algo específico dentro de un fenómeno complejo. El 
“caso” es comprendido como un sistema integrado y en funcionamiento, por lo que 
requiere un análisis que logre interpretar y reconstruir ese sistema. 
El estudio de caso o análisis de caso es un instrumento o método de investigación 
con origen en la investigación médica y psicológica1 y que ha sido utilizado en la 
sociología por autores como Herbert Spencer, Max Weber, Robert Merton e Immanuel 
Wallerstein. Se sigue utilizando en áreas de ciencias sociales como método de evaluación 
cualitativa. El psicólogo educativo Robert E. Stake es pionero en su aplicación a la 
evaluación educativa. 
Los estudios de casos incluyen una variedad de grupos de presión como 
movimientos de paz, movimientos sociales, derechos de las mujeres, exiliados, tratados 
internacionales y grupos extremistas de derecha. Los asuntos que se abordan incluyen la 
relación de los espacios públicos y privados en el contexto de la actividad política, la 
interrelación entre cambio social y cambio dentro de la familia, así como la relación entre 





individuo participe en movimientos sociales. Esta técnica intenta contribuir al cambio de 
paradigma en la investigación de los movimientos sociales. 
Según Daniel Díaz (1978), es un “examen completo o intenso de una faceta, una 
cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo 
del tiempo”. Otros como McDonald y Walker (1977) hablan de un examen de un caso en 
acción. Muchos otros lo definen también, pero todos coinciden en que es una investigación 
procesual, sistemática y profunda de un caso en concreto. 
Un caso puede ser una persona, organización, programa de enseñanza, un 
acontecimiento, etc. En educación, puede ser un alumno, profesor, aula, claustro, 
programación, colegio. 
Destacamos a Merrian (1988), quien define el estudio de caso como particularista, 
descriptivo, heurístico e inductivo. Es muy útil para estudiar problemas prácticos o 
situaciones determinadas. Al final del estudio de caso encontraremos el registro del caso, 
donde se expone éste de forma descriptiva, con cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc. 
Algunos consideran el estudio de caso como un método, y otros como un diseño de la 
investigación cualitativa. Como dice Yin (1993), el estudio de caso no tiene especificidad, 
pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas de la 
investigación para la que se use. 
El estudio de caso cuenta con distintas categorías: crónico, descriptivo, pedagógico, 
y para contrastar una teoría según el objetivo de la investigación y los tipos del estudio de 
caso: factual, interpretativo y evaluativo. También descara la clasificación de Stake (1994), 
en estudios de caso intrínsecos (para comprender mejor el caso), instrumentales (para 
profundizar un tema o afirmar una teoría) y colectivos (el interés radica en la indagación 
de un fenómeno, población… se estudian varios casos). Son mucha las clasificaciones de 





caso único, que se centra en un solo caso, justificando las causas del estudio, de carácter 
crítico y único, dada la peculiaridad del sujeto y objeto de estudio, que hace que el estudio 
sea irrepetible, y su carácter revelador, pues permite mostrar a la comunidad científica un 
estudio que no hubiera sido posible conocer de otra forma. También encontramos el 
estudio de caso múltiple, donde se usan varios casos a la vez para estudiar y describir una 
realidad. Ahora, ya sea el estudio de caso único o múltiple, además puede tener una o más 
unidad de análisis, considerando la realidad que se estudia de forma global o en 
subunidades de estudio, independientemente de si se trata de uno o más casos. 
En cuanto a los objetivos del estudio de caso, trata: 
Producir un razonamiento inductivo. A partir del estudio, la observación y recolección de 
datos establece hipótesis o teorías. 
Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya se sabían. 
Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio. 
Describir situaciones o hechos concretos 
Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción acaso estudiado 
Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 
Pretende elaborar hipótesis 
Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar. 
Para la selección de un caso, puede atenderse al carácter representativo de un caso 
concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de generalizar 
datos (puede ser que la intención sea transformar esa realidad, y no generalizar a otros 
casos). 
Teoría del aprendizaje. 
 La teoría ausubeliana permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y la 





significativo según lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura 
cognoscitiva. Se hablará así de un aprendizaje significativo cuando los nuevos 
conocimientos se vinculen de una manera clara y estable con los conocimientos previos de 
los cuales disponía el individuo. En cambio, el aprendizaje repetitivo será aquel en el cual 
no se logra establecer esta relación con los conceptos previos o si se hace, es de una forma 
mecánica y, por lo tanto, poco duradera. 
Desde el punto de vista del método, existen también dos grandes posibilidades. La 
una consiste en presentar de manera totalmente acabada el contenido final que va a ser 
aprendido; en este caso hablaremos de un aprendizaje receptivo. La segunda posibilidad se 
presenta cuando no se le entrega al alumno el contenido en su versión final, sino que éste 
tiene que ser descubierto e integrado antes de ser asimilado, caso en el cual estaremos ante 
un aprendizaje por descubrimiento. 
El aprendizaje significativo. 
En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el 
alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan, así, de manera estrecha y estable 
con los anteriores. Para que esto se presente es necesario que se presenten, de manera 
simultánea, por lo menos las tres siguientes condiciones: 
Primera. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Es decir, 
debe permitir ser aprendido de manera significativa. Para facilitar su representación, 
piense, por ejemplo, que un directorio telefónico o una tabla de logaritmos en ningún caso 
podrían cumplir la condición anterior. ¿Podrán ser aprendidos de manera significativa 






Segunda. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 
previamente formados., de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el 
anterior. En caso contrario no podrá realizarse la asimilación. 
Tercera. El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo; 
debe mostrar una disposición para relacionar el material de aprendizaje con la estructura 
cognitiva particular que posee. 
Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presentes las tres condiciones de 
manera simultánea y que su ausencia, así fuera de una sola de ellas, impediría que se diera 
un aprendizaje significativo. Lo anterior significa que un material potencialmente 
significativo, puede no ser aprendido significativamente, bien por carencia en la estructura 
cognitiva de los conceptos previos o bien por una actitud no disponible hacia el 
aprendizaje significativo por parte del estudiante. 
El aprendizaje repetitivo. 
En el aprendizaje repetitivo también existe relación entre el material del 
aprendizaje y la estructura cognoscitiva particular del estudiante; aunque dicha vinculación 
es literal y arbitraria. Debido a ello, el aprendizaje el aprendizaje que se produce es 
mecánico, la capacidad de retención es muy baja, y lo que es más grave; lo aprendido no 
cualifica la capacidad para aprender materiales nuevos ya que no produce una mejor 
organización o diferenciación de los conceptos previos. Simplemente logra ligarse a estos 
de manera muy superficial y sin modificarlos. 
Los enfoques instruccionales. 
Desde el punto de vista del método, un material puede ser aprendido por 





En el aprendizaje receptivo se le presenta al estudiante todo el contenido que va a 
ser aprendido en su forma final. Este aprendizaje será significativo o receptivo de acuerdo 
al carácter que asuma este vínculo con la estructura cognoscitiva. 
En el aprendizaje por descubrimiento el contenido no se da, sino que tiene que ser 
descubierto por el estudiante antes de ser asimilado. El alumno debe entonces reorganizar 
la información o encontrar las relaciones que hacían falta para acceder al contenido final 
que va a ser aprendido. 
Uno de los aportes más importantes que ha realizado la teoría de la asimilación fue 
haber descubierto que los maestros por lo general identifican el aprendizaje receptivo con 
el repetitivo, y el aprendizaje por descubrimiento con el significativo. 
Las anteriores identificaciones son arbitrarias en cuanto que lo aprendido puede ser 
o no ser asimilado significativamente, dependiendo esto de la manera como se integra a la 
estructura cognoscitiva del estudiante y no al método que se haya utilizado para tal 
propósito. 
De esta forma, tanto los aprendizajes por descubrimiento como los receptivos 
pueden ser o no significativos. Pero para que los aprendizajes por descubrimiento sean 
significativos es necesario que sean asimilados de manera relevante y jerárquica por la 
estructura cognoscitiva. El método por descubrimiento no garantiza que dicho proceso se 
realice. 
Aun así, la confusión se ha generalizado porque se le atribuyen al conocimiento 
propiedades que éste no posee, como las de organizar el aprendizaje, generar motivación, 
creatividad y criticidad, incrementar la memoria y garantizar el aprendizaje. 
El siguiente ejercicio está orientado a facilitar la diferenciación entre los tipos y las 






El aprendizaje receptivo significativo. 
El aprendizaje será receptivo significativo cuando un material potencialmente 
significativo sea presentado en su forma final a los estudiantes y éstos lo incorporen a su 
estructura de manera relevante. 
Para la teoría ausubeliana el aprendizaje representacional (o de vocabulario) es 
significativo en tanto que el niño relaciona de manera activa y sustancial los signos y 
símbolos con el contenido pertinente de su estructura cognitiva. 
En los primeros años, las palabras tienden también a representar objetos y 
situaciones concretas. 
En niños mayores y jóvenes, las palabras representan conceptos generales y 
categorías; por tanto, el aprendizaje significativo se realiza a un mayor nivel de abstracción 
y generalidad. 
El segundo tipo de aprendizaje tiene que ver con la adquisición de los conceptos, 
los cuales permiten una versión y comunicación simplificada y generalizada de los hechos 
de la realidad. 
Desarrollando una tesis proveniente de Vygotsky, Ausubel diferencia entre la 
formación y la asimilación de conceptos, dependiendo que se utilice uno u otro camino 
principalmente de la edad. En los primeros años se privilegia la formación de conceptos a 
partir de las experiencias empírico-concretas (aprendizaje por descubrimiento). Los niños 
mayores, los adolescentes y los adultos realizan un aprendizaje principalmente de 
asimilación conceptual. Es decir, aprenden nuevos significados conceptuales a través de la 
diferenciación de conceptos que este proceso genera en su estructura; es por tanto, un 
aprendizaje receptivo. 
La anterior tesis tiene la gran virtud de reivindicar el aprendizaje receptivo, tan 





formulación se queda a mitad de camino, en tanto que no permite establecer diferencias 
cualitativas en la asimilación de los llamados conceptos secundarios y cuya 
responsabilidad recaerá principalmente en la educación. 
Las formas del aprendizaje significativo 
En la estructura cognitiva, la experiencia previa está representada de manera 
organizada y jerárquica, partiendo de agrupamientos conceptuales altamente estables e 
inclusivos, bajo los cuales se clasifican otros materiales de menor estabilidad e 
inclusividad (Ausubel y Sullivan, 1983). 
Dependiendo de la forma como se articula el aprendizaje con la estructura 
cognitiva, hablaremos de una forma inclusiva, superordenada o combinatoria. 
Aprendizaje inclusivo subordinado 
Cuando en la estructura cognitiva existen conceptos inclusores que permitan 
subordinar el aprendizaje a ellos, se hablará de un aprendizaje por inclusión. 
Durante el aprendizaje significativo los conceptos previos y los conceptos 
asimilados se modifican. Se hablará entonces de inclusión obliterativa, cuando los 
elementos nuevos ya no pueden ser recuperados en la memoria sin que el inclusor previo 
vuelva a su estado inicial. 
Aprendizaje supra ordenado o superordenado. 
Se presenta cuando el concepto nuevo es más abstracto e inclusivo que los 
conceptos previos, y logro por tanto subordinarlos. 
Aprendizaje combinatorio. 
En el aprendizaje combinatorio la idea A se relaciona con las ideas existentes en la 
estructura cognitiva, pero ésta no es ni más inclusiva ni más específica que las ideas 
existentes, B, C, o D. En este caso se considera que A tiene algunos atributos de criterio en 





Factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje. 
Estructura cognitiva 
De la exposición previa se deriva que en la teoría del aprendizaje significativo la 
estructura cognitiva es el factor principal del aprendizaje. De acuerdo a como estén 
organizados los conceptos, de acuerdo a su nivel de generalidad, abstracción, 
discriminabilidad, estabilidad y claridad, se facilitará o no el proceso de aprendizaje. 
Una estructura cognitiva altamente jerárquica y organizada, con presencia de conceptos 
diferenciados, estables y claros permitirá realizar aprendizajes más significativos. En caso 
contrario el aprendizaje será menos afectivo. 
La disposición 
La capacidad de almacenar y procesar información en los seres humanos- a 
diferencia de los computadores- varía con la edad y la experiencia. La capacidad que 
tengan en un momento dado de poner en funcionamiento su estructura cognitiva es 
llamada disposición; por tanto, se refiere a la suficiencia que tenga la capacidad 
cognoscitiva para las tareas del aprendizaje. 
La maduración permite que se acceda más fácilmente a los conceptos secundarios y 
que cada vez sean menos necesarios los referentes concretos; en tanto que el aprendizaje 
de un concepto particular facilita la adquisición de nuevos conceptos en esa área 
(disposición específica) y estimula la capacidad general para la adquisición de conceptos 
(disposición general). 
Capacidad intelectual 
Siendo la inteligencia la facultad para inteligir las relaciones  y los nexos en los 
sistemas reales y en los sistemas simbólicos, necesariamente, el mayor o menor desarrollo 





establecer un nexo directo entre el desarrollo de la capacidad intelectual y la calidad del 
aprendizaje. 
Aprendizaje de Contabilidad 
La problemática identificada para ser apoyada, tanto con herramientas tecnológicas 
como con diversas estrategias didácticas, radicaba en la carencia de un referente práctico 
que permitiera a los estudiantes aplicar los elementos y conceptos de contabilidad básica 
de manera analítica y no memorística. Tradicionalmente, el método de aprendizaje que 
siguen los estudiantes consiste en estudiar la teoría contable (a través de lecturas y 
mediante la asistencia a clase) y el desarrollo de diversos ejercicios diseñados para el curso 
(individual y/o grupalmente, fuera y dentro de clase); el curso concluye con la selección de 
un conjunto de estados financieros para su posterior análisis. Sin embargo, el estudiante 
tiende a caer en la trampa de aprender la contabilidad de forma memorística, ya que no 
tiene el bagaje práctico suficiente para poder analizar sus “tareas”; esta falta de referente 
dificulta de manera significativa la posibilidad de tener un aprendizaje auténtico.  
El objetivo planteado fue entonces, el ofrecer un entorno virtual simulado, en el cual 
abstraer un conjunto pequeño de elementos de la realidad empresarial, “de tal forma que 
los estudiantes puedan articular los hechos problema con el modelo contable, de manera 
que apliquen los elementos cuantitativos y las decisiones que intervienen en un análisis 
financiero” (López, 2005). Este entorno virtual simulado facilitará el aprendizaje auténtico 
al crear el referente que les permite ser conscientes de las implicaciones contables en la 
dinámica empresarial. 
2.3. Definición de términos básicos 
Administración. Especialidad que trata de las cuestiones referentes al tiempo y a las 






Aprendizaje. Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores, a 
través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Proceso activo, que se lleva a efecto 
solamente a través de la actividad propia de la persona. 
Aprender haciendo. Es uno de los métodos utilizados en la educación técnica, para 
aprender habilidades corporales, se aprende ejercitando movimientos precisos y así lograr 
destrezas. 
Calidad educativa. Valor asignado a un proceso o producto educativo en términos 
comparativos. 
Constructivismo. Es una corriente que consiste en dar al alumno herramientas que le 
permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 
cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
Diseño. Una vez detectada la oportunidad es necesario diseñar el nuevo producto, es decir, 
pensar, imaginar cómo será. Esta es la etapa creativa por excelencia, ya que a través del 
diseño se crea lo inexistente. El diseño de un producto supone, por ejemplo, investigar con 
que materiales se puede construir, de qué forma y medidas conviene realizar cada una de 
las partes que lo componen y como se integran en el armado del producto. Para ello es 
necesario dibujar cada pieza que deba ser construida, y también el conjunto para indicar 
como se arma. El cálculo de los costos forma parte de esta etapa ya que se puede obligar a 
hace modificaciones en el diseño. 
Estudio de caso. Es una metodología cualitativa descriptiva la cual se emplea como una 
herramienta para estudiar algo específico dentro de un fenómeno complejo. El “caso” es 
comprendido como un sistema integrado y en funcionamiento, por lo que requiere un 
análisis que logre interpretar y reconstruir ese sistema. 
El aprendizaje cooperativo. Es un enfoque que realza el aprendizaje que se da entre 





instrucción no sólo viene de parte del profesor, sino que recae en ellos como participantes 
activos en el proceso. Propone que el alumno al ser parte de un grupo del cual depende su 
desempeño, asegurará que los otros integrantes del grupo también tengan un buen 
desempeño. 
Hoja de proyecto. Da un plan general del trabajo en forma específica e incluyen todas las 
operaciones que son parte de ese trabajo. La hoja de trabajo describe qué es lo que hay que 
hacer. Puede pedirse al alumno que ha de hacer el trabajo que lo prepare, para probar su 
capacidad de analizar el trabajo y planificarlo. 
Hoja de información. Son hojas escritas que contienen los conocimientos teóricos de una 
clase de taller que se enseña de una determinada especialidad en el área de educación 
técnica y está relacionada al proyecto en ejecución. 
Hoja de operación. Son hojas impresas, en la que se describe cómo realizar una operación 
del proyecto, en ella se indica paso a paso el procedimiento de ejecución de una parte del 
proyecto. 
Material Educativo. Medio de enseñanza que utilizan los docentes para presentar sus 
contenidos curriculares 
Medios de Aprendizaje. Dispositivos y materiales de apoyo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permiten aproximar el objeto de estudio y aprendizaje y permiten 
fortalecer el vínculo entre el profesor y el estudiante. Para los constructivistas, la calidad 
de los medios de aprendizaje depende del acceso y la forma en que apoyan el logro del 
aprendizaje significativo. 
Metodología. En un sentido lato, metodología significa estudio del método, ese método 
puede realizarse a dos niveles diferentes de ahí que el método tiene dos acepciones 
principales, en uno de los casos se designa el estudio de los supuestos antológicos, lógicos, 





Métodos activos. Aquellos que dan participación directa y dinámica a los educandos en su 
proceso de aprendizaje. Dan la oportunidad a los alumnos para la investigación y acción de 
sí mismo, poniendo en práctica sus habilidades físicas y mentales. 
Procedimiento didáctico. Es una manera de desarrollar sistemáticamente un determinado 
método didáctico, siguiendo una perspectiva fundamentalmente lógica. 
Programación Curricular. Diseño y desarrollo de los aspectos del currículo. 
Programa Educativo. Organización de acciones vinculadas a un quehacer educativo 
especial, que se convierte en objetivo del proceso educativo, por ejemplo, en el Programa 
del vaso de leche el objetivo es contribuir en la mejora del desarrollo biopsicosocial de los 
niños del Perú. Los programas educativos son diversos. 
Servicios Educativos. Acciones dirigidas a satisfacer necesidades educativas que ofrecen 



















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas con el aprendizaje 
de la contabilidad básica en los estudiantes del I ciclo de la carrera de contabilidad 
del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específica 
Existe relación significativa entre las estrategias de planificación y el aprendizaje 
de la contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016 
Existe relación entre las estrategias de ejecución y el aprendizaje de la contabilidad 
básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 2016 
Existe una relación significativa de las estrategias de evaluación y el aprendizaje de 
la contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
3.2 Variables 
3.2.1 Estrategias didácticas (VI) 
Definición conceptual 
Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente 









Operativamente la dividimos en tres dimensiones: estrategias de planificación, de 
ejecución y de evaluación. Para recolectar información se utilizará un cuestionario 
entregado a los alumnos. 
3.2.2. Aprendizaje de contabilidad (VD) 
Definición Conceptual 
Proceso mediante el cual un sujeto adquiere habilidades o destrezas, incorpora 
contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. 
Adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con 
el medio externo. Cambio relativamente permanente en las capacidades de una persona 
como resultado de la experiencia. Es la capacidad humana para adquirir conocimientos 
nuevos y prácticos de la vida. 
Definición Operativa 
Prueba objetiva de Contabilidad I de verdadero y falso y opción múltiple de 20 
ítems. Con escala de valoración vigesimal de 0 a 20. 
Variable independiente (VI) 
Es la variable que cumple la función de supuesta causa. 
Variable dependiente (VD) 











3.3. Operacionalización de variables 
Variable Dependiente: Estrategias didácticas 
Tabla 1 
Variables, Dimensiones e Indicadores de la Variable Dependiente: Estrategias didácticas  










Diagonal u Oblicua  













15 al 21 
Variable Independiente: Aprendizaje de contabilidad 
Tabla 2 
Variable: Aprendizaje de contabilidad 
Variable Dimensiones Indicadores 
 
Variable Independiente 
(VD) Aprendizaje de 
contabilidad 
 




Procedimental Reconocer proceso 
Operar los datos 
Reconocer las cuentas 
 
Actitudinal Respeto a los compañeros 











4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque fue cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
Método de investigación 
Para lograr los objetivos de la presente investigación se hizo uso del método 
descriptivo puesto que sólo se va describir y estudiar teóricamente las variables de estudio 
y su relación entre ellas (Sánchez y Reyes, 2006, p.50), es decir se describen las 
características de un fenómeno ya existente, en este caso acerca de la estrategia didáctica y 
el aprendizaje. 
4.2 Tipo de investigación 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación fue 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que describe y explica un fenómeno. 
La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se 
puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo- correlacional”. Es descriptiva debido a que pondrá de 
manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. El tipo de 










4.3 Diseño de investigación 
Fue de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un solo 
momento, en un tiempo único. 
El presente estudio fue correlacional ya que las variables objeto de estudio además 
de ser analizadas e interpretadas en forma independiente para una mejor compresión de su 
comportamiento, serán luego relacionadas entre sí para determinar el impacto que tiene 
una de la otra y poder así sacar conclusiones que conduzcan a la búsqueda de alternativas 





Figura 2. Relación entre la estrategia didáctica y el aprendizaje de los estudiantes 
Dónde: 
M = Muestra. 
O1 = Observación de la variable 1 Estrategia didáctica 
O2 = Observación de la variable 2 Aprendizaje de los estudiantes 
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
4.4 Población y muestra 
Población 
a) Población: Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 





del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 
2016, seleccionadas, que en total suman 96. 
b) Muestra: El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte 
pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”.  
Como la muestra es relativamente pequeña y controlable, se tomará el 100 % de la 
población en estudio. 
La selección de la muestra se hizo en forma no aleatoria por conveniencia. 
Unidad de análisis: 
Estudiantes del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 
SISE Comas, 2016. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El instrumento de recolección de datos será: Un cuestionario para la variable 
estrategias didácticas y el registro de notas del curso de contabilidad básica, los que serán 
sometidos a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 
Validación y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 





Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optará por la validez de contenido para la validación de 
los instrumentos. La validación de contenido se llevará a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, se proporcionarán los instrumentos y fichas de evaluación de 
instrumentos a expertos en la variable de estudio. Estas fichas sirven para evaluar la 
validez, calidad y aplicabilidad de los instrumentos, por parte de un especialista o experto 
en el área de la investigación. Para ello el asesor de tesis, en comunicación escrita dirigida 
a los expertos, solicitará su opinión autorizada. Los resultados serán presentados en la tabla 
respectiva. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Se empleará el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula Alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala politomica, es decir con varias alternativas de respuesta. 
 
 Donde:    




























K =  Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítems 
St=  Varianza Total 
4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante encuestas con 
cuestionarios cerrados, aplicado a los profesores y alumnos en sus oficinas y aulas 
respectivamente. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
-Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
-Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
-Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 22. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 






- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para generalizarla 





que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una 
población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
La hipótesis central 
Las hipótesis especificas 
Los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7 Procedimiento 
La estrategia que permitirá contrastar la hipótesis, se realizará de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
a) Los datos recolectados serán codificados y procesados en el Software SPSS versión 22, 
haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de frecuencias 
y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características y los perfiles del 
liderazgo y la calidad de la gestión educativa. 
Cabe mencionar que se hará uso del software SPSS V.22 para el procesamiento de la 
información. 
b) Para el contraste de las hipótesis, se utilizarán las pruebas estadísticas correlaciónales, 
con la finalidad de conocer la relación significativa o no, entre las variables liderazgo y 





La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación de Pearson, el cual 
está dado por: 
 






                                              Figura 2 Diseño de investigación  
Adicionalmente, se utilizarán las pruebas de regresión y correlación. La aplicación 
de la distribución Beta, permitirá apreciar la importancia y la correlación parcial de los 
indicadores, en las dimensiones en estudio. 
c. La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, la cual requiere las 
siguientes interpretaciones: 
Si valor p = 0.05, se acepta hipótesis nula (Ho) 










Y: Estrategia didáctica 
r: correlación 







5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1 Validación del instrumento 
Validación: Estrategias didácticas 
La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calific7ados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación. 
Tabla 3 





































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85 88 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 80 80 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
90 90 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 80 88 90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 85 89 91 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la estrategia 
didáctica 90 85 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  89 90 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 87 90 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 85 85 89 
Totales  89.6% 89.7% 90% 
Media de validación 89.80%  






Interpretación: Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
encuesta sobre la comunicación interna obtuvo un valor de 89.80 %, podemos deducir que 
los expertos consideran que el instrumento de medición es aplicable y excelente.  
Validación: Aprendizaje de contabilidad 
La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación. 
Tabla 4 





































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 92 88 92 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 91 80 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
90 80 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 88 88 90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 95 89 88 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre el Aprendizaje 
de Contabilidad  90 85 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  87 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 87 80 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 90 85 89 
Totales  90.6% 84.7% 90% 
Media de validación 87.30%  
Fuente: Informe de expertos. 
Interpretación: Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
encuesta sobre la comunicación interna obtuvo un valor de 87.30 %, podemos deducir que 





5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Hernández, S. (2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados.  
Confiabilidad: Estrategias didácticas    
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 
para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 
de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 
exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del instrumento 
de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 




 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 




























El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 88% de confiabilidad en una 
prueba piloto de 10 docentes. 
Tabla 5 
Estadísticas descriptivas 
Ítems N Varianza 
item1 10 ,233 
item2 10 ,178 
item3 10 ,900 
item4 10 1,389 
item5 10 ,667 
item6 10 2,222 
item7 10 ,489 
item8 10 1,378 
item9 10 ,989 
item10 10 ,178 
item11 10 ,989 
item12 10 1,156 
item13 10 1,556 
item14 10 ,544 
item15 10 1,433 
item16 10 1,067 
item17 10 ,844 
Item18 10 ,889 
Item19 10 1,378 
Item20 10 ,989 
Item21 10 1,054 
total 10 111,389 
N válido (según lista) 10  
   Fuente: Datos de la investigación  
 
Luego:       
 
Donde  
Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  





















Confiabilidad: Aprendizaje de Contabilidad básica    
El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 





r: Coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson 
n: Número de ítems 
s2i: Varianza de cada ítem 
s2t: Varianza total 
     pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
Obteniéndose los siguientes resultados: 
r = 15 (1- 2.25) 
    ----   -------- 
     14     4.84 
r= 1.07 (1 – 0.46) 
r= 0.6778 
r= 0.7 
r > 0.50 significativo 
Este valor nos indica que el instrumento tiene una confiabilidad de 70%. 








Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov Smirnov (n >= 50). 
Tabla 6 
Prueba de Normalidad 
Variables Kolmogorov Smirnov   
Estadístico Gl Sig. 
-Estrategias didácticas  0,168 3 0,09 
-Aprendizaje de contabilidad  0,165 3 0,07 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig < 0,05 
Sobre la variable percepción de la estrategia didáctica, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor 0,168 con 3 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual 0,09, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable aprendizaje significativo, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,165 con 3 grados de libertad, el valor de significancia es igual 
0,07 como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar 
la hipótesis nula, y rechazar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos provienen de 





Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar la prueba estadística 
denominada Correlación de Pearson para determinar correlaciones. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Estrategias didácticas 
Tabla 7 
Percepción de las estrategias didácticas Total 











Total 96 100 









Figura 3. Percepción de las estrategias didácticas Total 
Tabla 8 
Percepción de las estrategias didácticas Planificación  











Total 96 100 




















                     
Figura 4. Percepción de las estrategias didácticas Planificación  
Tabla 9 
Percepción de las estrategias didácticas Ejecución  











Total 96 100 









                                  
Figura 5. Percepción de las estrategias didácticas Ejecución  






























Percepción de las estrategias didácticas Evaluación  











Total 96 100 









Figura 6. Percepción de las estrategias didácticas Evaluación   
5.2.2 Análisis de Hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar si las estrategias didácticas tienen 
relación o vinculación con el aprendizaje de la contabilidad básica en los estudiantes del I 
ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
En tal sentido, el estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter descriptivo. 
En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández S. (2006), señala que los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

















interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado con base en la 
realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los estudios 
correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al conocer el 
comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
Se utilizó para contrastar la Hipótesis General como para las específicas el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
Presenta la siguiente notación: 
 
 
Proceso de contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: No existe relación entre las estrategias didácticas con el aprendizaje de la contabilidad 
básica en los estudiantes del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas con el aprendizaje de 
la contabilidad básica en los estudiantes del I ciclo de la carrera de contabilidad del 







Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Cálculos Estadísticos: 
Tabla 11 
Correlaciones de estrategias didácticas – aprendizaje significativo 
  Estrategias 
didácticas 







Sig. (bilateral)  ,000 
N 96 96 





Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 11, se aprecia que existe un índice de correlación positiva considerable 
de ,861 y presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre 
la variable estrategia didáctica y el aprendizaje de la contabilidad básica en los alumnos 
del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 
2016, estableciéndose una correlación significativa por lo tanto se acepta la hipótesis: 
Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas con el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los estudiantes del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto 






Figura 7. Gráfico de dispersión: Hipótesis principal 
Proceso de verificación de la Hipótesis Específicas 
Hipótesis Especifica 1: 
H0: No existe relación entre las estrategias de planificación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto 
Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de planificación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto 
Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
 
Modelo Estadístico:                
 
 
Nivel de Significación:    α = 0, 05 (5%) 
Cálculos Estadísticos: 







Correlaciones entre Estrategias de planificación y el aprendizaje de la contabilidad 
  Estrategias de 
planificación   
Aprendizaje de la 
contabilidad 
Estrategias de 




Sig. (bilateral)  ,000 
N 96 96 





Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 12, se aprecia que existe un índice de correlación positiva considerable 
de ,763 y presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre 
la variable estrategias de planificación y el aprendizaje de la contabilidad básica en los 
alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE 
Comas, 2016, estableciéndose una correlación significativa, por lo tanto se acepta la 
hipótesis: Existe relación significativa entre las estrategias de planificación y el 
aprendizaje de la contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de 
contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
Hipótesis Especifica 2: 
H0: No existe relación entre las estrategias de ejecución y el aprendizaje de la contabilidad 
básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 2016. 
H1: Existe relación entre las estrategias de ejecución y el aprendizaje de la contabilidad 
básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 2016. 
 





Nivel de Significación:  α = 0, 05 (5%) 
Cálculos Estadísticos: 
Tabla 13 
Correlaciones entre Estrategias de ejecución y el aprendizaje de la contabilidad 
  Estrategias de 
ejecución  







Sig. (bilateral)  ,000 
N 96 96 





Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 13, se aprecia que existe un índice de correlación positiva alto de ,809 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable estrategias de ejecución y el aprendizaje de la contabilidad básica en los alumnos 
del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 
2016., estableciéndose una correlación significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis: 
Existe relación entre las estrategias de ejecución y el aprendizaje de la contabilidad básica 
en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 
SISE Comas, 2016. 
Hipótesis Especifica 3: 
H0: No existe una relación de las estrategias de evaluación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto 
Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
H1: Existe una relación significativa de las estrategias de evaluación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto 






Modelo Estadístico:                
 
 




Correlaciones entre las estrategias de evaluación y el aprendizaje de la contabilidad  
  Estrategias de 
evaluación  







Sig. (bilateral)  ,000 
N 96 96 





Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 14, se aprecia que existe un índice de correlación positiva alto de ,768 y 
presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable estrategias de evaluación y el aprendizaje de la contabilidad básica en los alumnos 
del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 
2016., estableciéndose una correlación significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis: 
Existe una relación significativa de las estrategias de evaluación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto 







5.3.  Discusión de resultados 
Se confirma nuestra hipótesis general de que existe relación directa y significativa 
entre las estrategias de evaluación y el aprendizaje de la contabilidad básica en los 
alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE 
Comas, 2016, la cual, si comparamos los resultados con la tesis de Lázaro, D., (2012, 
USMP), en su investigación: Estrategias didácticas y aprendizaje de la matemática en el 
programa de estudios por experiencia laboral, donde también podemos apreciar, según los 
resultados de rendimiento académico, la influencia positiva de las estrategias de 
aprendizaje de la matemática del Programa de Estudios por Experiencia Laboral en la 
Universidad Ricardo Palma en el periodo 2,005 – 2008.  
De igual manera Pantaleón, C., (2011), UNP, en su investigación Influencia de las 
estrategias pedagógicas de las Ciencias Naturales en el aprendizaje de los alumnos del 
nivel primario del centro educativo Ignacio Merino. Piura – Perú, la cual concluye que las 
estrategias metodológicas que emplean los docentes en las aulas del primer grado de 
primaria del C.E. Ignacio Merino, mejoran el aprendizaje de los alumnos del nivel 















1. En la contrastación de la hipótesis general se aprecia que existe un índice de 
correlación positiva considerable de ,861 y un nivel de significancia de ,000 menor 
que el nivel determinado de 0,05 entre la variable estrategia didáctica y el 
aprendizaje de la contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de 
contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016, 
estableciéndose una correlación significativa. 
2. En la contrastación de la hipótesis especifica 1 existe un índice de correlación 
positiva considerable de ,763 y un nivel de significancia de ,000 menor que el nivel 
de 0,05 esperado entre la variable estrategias de planificación y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico SISE Comas, 2016. 
3. En la hipótesis especifica 2 existe un índice de correlación positiva alto de ,809 y 
presenta una significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 
variable estrategias de ejecución y el aprendizaje de la contabilidad básica en los 
alumnos del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 
SISE Comas, 2016. 
4. Finalmente, en la hipótesis especifica 3 existe una relación significativa de las 
estrategias de evaluación y el aprendizaje de la contabilidad básica en los alumnos 
del I ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico SISE 
Comas, 2016, con un índice de correlación positiva alto de ,768 y con un nivel de 









1. Seguir con los cursos preparatorios antes de empezar el primer módulo académico, 
éstos deben ser con carácter de obligatoriedad, sustentado en el hecho de que los 
alumnos están desligados de los estudios por un buen tiempo. De esta manera se 
lograría una mayor eficiencia en el aprendizaje. 
2. Sugerir a los profesores a cargo de los cursos elaborar guías con ejercicios y 
problemas adecuados al campo laboral de los estudiantes. 
3. Los profesores deberían revisar el sílabo continuamente, tratando en lo posible de ir 
a la par con la enseñanza impartida en clase. 
4. En la calificación de las pruebas, poner mayor peso en la calificación del 
procedimiento de solución, puesto que es en esa parte que el alumno pone el mayor 
razonamiento. el cumplimiento de las disposiciones, para el logro de las metas 
propuestas. 
5. En concordancia con los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos, se 
sugiere a los profesores tomar en cuenta las diferencias que existen entre alumnos 
en cuanto a la asimilación de los temas; asimismo, incentivar el trabajo en grupos 
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Matriz de consistencia 
Estrategias didácticas y el aprendizaje de Contabilidad básica en los estudiantes del I ciclo del Instituto Superior Tecnológico Privado 
SISE – Comas 2016 





¿Las estrategias didácticas se 
relacionan con el aprendizaje 
de la contabilidad básica en 
los estudiantes del I ciclo de 
la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior 




¿Existe relación entre la 
estrategia de planificación y 
el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los 
alumnos del I ciclo de la 
carrera de contabilidad del 
Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 
2016? 
 
¿Existe relación entre la 
estrategia de ejecución y el 
aprendizaje de la 
Objetivo general 
Determinar el nivel de relación 
entre las estrategias didácticas y el 
aprendizaje de la contabilidad 
básica en los estudiantes del I 
ciclo de la carrera de contabilidad 
del Instituto Superior Tecnológico 




Calcular el nivel de relación entre 
las estrategias de planificación y 
el aprendizaje de la contabilidad 
básica en los alumnos del I ciclo 
de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico 
SISE Comas, 2016. 
 
Determinar el nivel de relación 
entre la estrategia de ejecución y 
el aprendizaje de la contabilidad 
básica en los alumnos del I ciclo 
de la carrera de contabilidad del 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa 
entre las estrategias didácticas 
con el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los 
estudiantes del I ciclo de la 
carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico 
SISE Comas, 2016. 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
planificación y el aprendizaje de 
la contabilidad básica en los 
alumnos del I ciclo de la carrera 
de contabilidad del Instituto 
Superior Tecnológico SISE 
Comas, 2016 
 
Existe relación entre las 
estrategias de ejecución y el 
aprendizaje de la contabilidad 
básica en los alumnos del I ciclo 




Diseño de investigación 
El estudio de la presente 
investigación tiene dos 
variables; la variable 
Independiente (Estrategias 
didácticas) y la variable 
dependiente (Aprendizaje de la 
contabilidad). 
 
Por el nivel de conocimiento, 
es explicativa porque da 
respuesta al porqué de la 
investigación y establece 
relaciones entre las variables 
para conocer la estructura y 









contabilidad básica en los 
alumnos del I ciclo de la 
carrera de contabilidad del 
Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 
2016? 
 
¿En qué nivel se relaciona la 
estrategia de evaluación y el 
aprendizaje de la 
contabilidad básica en los 
alumnos del I ciclo de la 
carrera de contabilidad del 
Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 
2016? 
 
Instituto Superior Tecnológico 
SISE Comas, 2016. 
 
Calcular el nivel de relación entre 
la estrategia de evaluación y el 
aprendizaje de la contabilidad 
básica en los alumnos del I ciclo 
de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico 
SISE Comas, 2016. 
de la carrera de contabilidad del 
Instituto Superior Tecnológico 
SISE Comas, 2016 
 
Existe una relación significativa 
de las estrategias de evaluación 
y el aprendizaje de la 
contabilidad básica en los 
alumnos del I ciclo de la carrera 
de contabilidad del Instituto 




Variable 1: Estrategias 
didácticas  
 
Variable 2: Aprendizaje de la 
contabilidad 
Población y muestra 
Población: La población 
objeto de estudio está formada 
por los estudiantes del I ciclo 
de la carrera de contabilidad 
del Instituto Superior 
Tecnológico SISE Comas, 
2016, seleccionadas, que en 
total suman 96. 
Muestra: Como la muestra es 
relativamente pequeña y 
controlable, se tomará el 100 % 
de la población en estudio. 
 
Técnicas o instrumentos de 
recolección de datos Las 
documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
 
Técnicas estadísticas de 
análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y 
Forma. 







Instrumentos de recolección de datos 
Estrategias didácticas 
I. Datos generales: Por favor, marque con una X su respuesta. 
II. Indicaciones: Para participar en esta encuesta deberá marcar con una equis (X) su 
opinión sobre cada uno de los asuntos sobre las cuales se indaga. Para ofrecer su opinión, 
tenga en cuenta la escala que se menciona a continuación. Ejemplo: Si usted marca la X 
sobre el número 1, estará indicando que opina estar completamente con lo que se afirma. 
Escala de opinión: 
Completamente de acuerdo   (4) En desacuerdo 
De acuerdo     (5) Completamente en desacuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
N°                                       Ítems  Valoración  
1 2 3 4 5 
1 Los objetivos del sílabo de las asignaturas guardan relación con la 
sumilla de la asignatura 
     
2 Los profesores seleccionaron los contenidos en correspondencia a una 
estructura conceptual actualizada, a los objetivos del curso, su 
relevancia, utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 
     
3 Estoy satisfecho con la forma de comunicación descendente que se da 
en la institución educativa. 
     
4 En la Institución Educativa se utiliza la comunicación ascendente para 
favorecer la transmisión de información de los niveles inferiores a los 
niveles superiores; como respuesta a su necesidad de disponer de 
canales para resolver sus inquietudes y problemas. 
     
5 El personal subalterno (jerárquicos, docentes, auxiliares y personal 
administrativo o de servicio) de la Institución Educativa utilizan la 
perspectiva comunicacional ascendente con el propósito de dar cuenta 
o informar de las acciones encargadas por los directivos. 
     
6 Estoy satisfecho con la forma de comunicación ascendente que se da 
en la institución educativa. 
     
7 En la Institución Educativa se utiliza la comunicación lateral u 
horizontal como una herramienta útil para favorecer la integración y 
coordinación de actividades promoviendo el trabajo en equipo en 
función de los objetivos comunes. 
     
8 Los directivos de la Institución Educativa utilizan la comunicación 
lateral u horizontal como medio para sus reuniones de trabajo en la 
formulación de objetivos y políticas institucionales. 
     
9 Estoy satisfecho con la forma de comunicación lateral u horizontal 
que se da en la institución educativa. 
     
10 En la Institución Educativa se utiliza la comunicación diagonal u 
oblicua para favorecer la relación armoniosa entre todo el personal de 
diferentes niveles jerárquicos. 
     
11 En la Institución Educativa se promueve el uso del canal oral de la 
comunicación para retroalimentar las propuestas de objetivos y 
políticas institucionales en sus reuniones de trabajo. 
     
12 En la Institución Educativa se utilizan los instrumentos orales de la 
comunicación; como reuniones de directivos, reuniones de comité, 
equipos de trabajo, círculos de calidad, asambleas, charlas y diálogos 
informales. 





13 Considera que el canal oral sea el medio más efectivo para que los 
directivos se comuniquen con Ud. 
     
14  Considera Ud. que el canal oral sea el medio más efectivo para 
comunicarte con los directivos. 
     
15 En la Institución Educativa se promueve el uso del canal escrito para 
tener un registro permanente, tangible y verificable de la información 
transferida. 
     
16 En la Institución Educativa se utilizan los instrumentos escritos de la 
comunicación; como memorando, cartas, oficios, boletines, periódico 
mural, revista institucional, informes, etc. 
     
17 Considera que el canal escrito sea el medio más efectivo para que los 
directivos se comuniquen con Ud. 
     
18 Considera Ud. que el canal escrito sea el medio más efectivo para 
comunicarte con los directivos. 
     
19 En la Institución Educativa se promueve el uso del canal electrónico 
como mecanismo de desarrollo tecnológico de las últimas décadas 
     
20 En la Institución Educativa se utilizan los instrumentos electrónicos 
de la comunicación; chat, intranet, portal web, foros y discusiones de 
internet, etc., para hacer más efectivo la gestión. 
     
21 Cuenta la institución educativa con una página web que divulgue 
información de los logros obtenidos para el bienestar institucional. 
     
 
 
 
